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学位授与の日付 平成 30 年 3 月 15 日 
学位授与の要件 学位規則第 4 条第 1 項該当（課程博士） 
学 位 論 文 題 目 
プラントアラームシステム適正化のためのプラント運転データ
解析 
論 文 審 査 委 員 （主 査） 福岡大学 教授 野田 賢 
 （副 査） 福岡大学 教授 鈴川 一己 
  九州大学 教授 柘植 義文 


















































で、発報したアラームの種類は 914 種類、アラームの総発報回数は 15953 回であった。

































主査 野田 賢 教授 
副査 鈴川一己 教授、九州大学大学院 柘植義文 教授 
 
4. 審査会 
（1）第 1 回 
日 時：平成 29 年 12 月 6 日 9：30～12：00 










日 時：平成 30 年 1 月 16 日 10：00～11：30 
場 所：14 号館 4 階 1441 室 
出席者：37 名（審査員 3 名を含む） 
公聴会では申請者による約 60 分の発表後、出席者から 8 件の質疑があり、申請者





























































本論文は 5 章から構成され、第 1 章は研究背景と研究目的、第 2 章から第 4 章までは
本論、第 5 章は研究総括となっている。学位論文として適切な章構成であり、またそれ
ぞれの章において目的、方法、結果および考察などが明瞭かつ論理的に記述されてい
る。学位論文審査会での指摘事項が学位論文に反映され、論述はより正確となった。以
上の理由から、本論文の論述は適切かつ明確であり、申請者は十分な論文作成能力を有
することを認める。 
  
以上より、申請学位論文は工学研究科博士学位申請取扱細則第 7 条の審査基準に照ら
して学位論文に値すると判定した。 
 
以上 
